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ALA Latino Americans: 500 Years of History Grant
Rod Library has received:
ALA Latino Americans: 500 years of History grant (July
2015-June 2016)
Latino Americans: 500 Years of History, a public programming
initiative for libraries and other cultural organizations, will support
exploration of the rich and varied history and experiences of
Latinos, who have helped shape the United States over the last
five centuries and who have become, with more than 50 million
people, the country's largest minority group.
The Rod Library, along with a number of other campus and community organizations, will be
hosting a year long series of events celebrating Latino American culture and contributions in the
United States. 
Rod Library presenta:
Latino Americanos: 500 Años de Historia: Un compromiso de un año para celebrar 
la experiencia americana de los latinos
Events Eventos Film Series About NEH & ALA Partners
Community Read
Services Research Collections About Us
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13 Febrero 2016
Episodio 3: Guerra y Paz (1942-1954), y discusión de la película por Bob
Neymeyer, historiador, Grout Museum District- 7 p.m., Sullivan Brothers
Iowa Veterans Museum.
22 Febrero 2016
Episodio 5: Prejuicio y Orgullo (1965-1980), y discusión de la película por
Fernando Herrera-Calderón, Profesor Asistente, Departamento de Historia,
UNI, 7 p.m., Cedar Falls Public Library.
26 Febrero 2016
Día de lectura infantil en la Waterloo Public Library, 2-4 pm. Vengan a
pasar un día de actividades y diversión para niños y familias.
21 Marzo 2016
Episodio 6: Peligro y Promesa (1980-2000), y discusión de la película por
Elise Dubord, Profesora Asistente, Departamento de Lenguas y Literaturas,
UNI, 7 p.m., Center for Multicultural Education, UNI.
1 Marzo - 8 Abril 2016
Lectura comunitaria: Enrique’s Journey, de Sonia Nazario.
24 Marzo – 19 Abril 2016
Exhibición de arte de familias latinas, con obras de estudiantes de escuelas
elementales locales. UNI Gallery of Art.
11 Abril 2016
Visita de Sonia Nazario, atuora de La Travesia de Enrique, UNI, 7 p.m.,
Lang Hall Auditorium, UNI.
30 Abril 2016
Evento infantil en la Cedar Falls Public Library, incluyendo lecturas y
actividades familiares.
Fiesta de Mayo – RiverLoop EXPO Plaza, Waterloo
Latino Americanos: 500 Años de Historia ha sido posible gracias a una beca del
National Endowment for the Humanities y la American Library Association.
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